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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama    : Agustino Jonathan 
NIM    : 00000020839 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan  : United Creative (PT Kreasi Karya Bangsa) 
 Divisi    : Video Editor 
 Alamat   : Jl. Panjang No.29, RT.8/RW.1, Kedoya Sel., 
  Kec.Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah 
  Khusus Ibukota Jakarta 11510 
 Periode Magang  : 6 Januari 2021 – 6 April 2021 
 Pembimbing Lapangan : Dimas Muchli 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 













Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan 
rahmatNya penulis dapat menyelesaikan seluruh laporan kerja magang yang 
digunakan sebagai syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana seni. 
Dalam laporan magang ini, penulis memilih judul Peran video editor dalam 
produksi konten United Creative (PT Kreasi Karya Bangsa). 
 Penulis memilih untuk membahas peran video editor karena penulis tertarik 
dan ingin mengetahui bagaimana video editor dalam sebuah perusahaan yang 
professional. Kemudian penulis juga ingin mendalami bagaimana proses kerja 
video editor dalam membuat sebuah konten. 
 Penulis mendapatkan banyak ilmu dalam dunia editing, contohnya 
membuat bumper menggunakan software after effects, menyusun konsep editing 
untuk konten youtube, tiktok dan Instagram. Penulis memahami, semua 
pembelajaran berguna ketika terjun langsung ke dunia kerja. 
 Penulis ingin juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang 
telah turut membantu, membimbing, dan bekerjasama dengan penulis dalam praktik 
magang serta penulisan laporan dengan urutan sebagai berikut: 
1. United Creative (PT Kreasi Karya Bangsa) 
2. Putri Paramitha Sudali selaku CEO dari United Creative 
3. Dimas Muchli selaku production team dan pembimbing lapangan yang 
selalu mengajarkan hal baru dalam dunia creative agency 
4. Kevin Septian, Ridho, Ikhsan, Mas Achu, Nanda, Dika Cipil, Raihansyah, 
dan Andre selaku creative team dan production team 
5. Kus Sudarsono, S.E., M. Sn. selaku Ketua Program Studi 
6. Petrus Damiami Sitepu S.Sn., M.I.Kom. selaku Dosen Pembimbing 
7. Frans Sahala Moshes Rinto, S.I.Kom., M.I.Kom. selaku Dosen Penguji 
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8. Orang tua penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam 
melakukan penulisan 
9. Dika Arjuna dan Yudha selaku teman kantor yang membantu memberi 
semangat dalam melakukan penulisan 







Bali United football club adalah klub profesional di Indonesia yang berlokasi di 
Gianyar, Bali. Bali United didirikan pada tahun 1989, pada awalnya bernama Putra 
Samarinda sebelum berganti markas ke Bali dan mengubah namanya menjadi Bali 
United Pusam pada tahun 2014. Bali United membentuk creative agency khusus 
olahraga pada tahun 2018 dengan nama United Creative. Penulis dalam tulisan ini 
berperan sebagai video editor intern untuk menyunting video yang telah direkam 
lalu menjadi konten dalam bentuk visual audio. Dalam periode magang di Bali 
United, penulis mendapatkan banyak hal baru dari menyusun ide konsep editing 
hingga video akhir. Penulis beberapa kali juga kesulitan dalam bekerja, tetapi hal 
tersebut tidak menjadi halangan untuk bekal kedepannya. 
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